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 3. 	Luotsauksec Saimaan kanavassa, kuukausittairi 
1. 	JOHDANTO 
Suomen rnerenkulkutilastOjefl uudistamisprOjektifl yhteydessä  v. 
1992  muutettiin Saimaan kanavan tilastointi yhdemukaisekSi 
Merenkulkuha].J.itUksefl meriliikennetilastOjefl kanssa. 
Saimaan kanavan tavaraJ.iikenteefl tallennustyö Suomen merenkul -
kutilastoja varten tehdään Lappeenrannassa Järvi-Suomen 
merenkulkupiirissä. 
Saimaan kanavan tilasto käsittää kanavan kautta tapahtuneen 
ulkomaan ja kotimaan tavaraliikeflteefl  ja matkustajaliikeflteen. 
 Tilastoissa tarkastelilaan myös Saimaan satamien liikennemää
-nä  tavaralajeittain ja kuinka tavaraaliikenne on jakautunut 
maittain. Tilastoissa on myös alusmäärät Mälkiän ja Pällin 
suluilla. Mälkiän sulun  tilasta kuvaa Saimaan kanavan Suomen 
puoleisefl osan liikennettä ja Pällin sulun tilasta kuvaa 
Saimaan kanvan läpi kulkenutta liikennettä. 
Rahti- ja matkustaja-alusliikenteen tiedot on koottu liiken-
neilmoituksilla. Alus tai aluksen edustaja toimittaa tilas-
tointia varten Järvi-Suomen merenkulkupiinin liikennepäivys -
tykseen liikenneilmoituksen erikseen kanavaxnatkasta ylös  ja 
alas. 
Tavaraliikenne käsittelee alusliikennettä, jollei muutoin ole 
ilmoitettu. 
Mälkiän ja Pällin sulun alusmäärät on koottu sulkujen huolto- 
ja liikennepäiväkirjOista. 
tJittoa ei enää ole ollut v. 1993 ja 1994. 
V. 1994  
Saimaan kanavan tavaraliikenne oli 1.539.000 (v. 1993 
1.387.000 t) . V. 1994 uittoa ei ollut. Tavaraliikenne oli 
 11  % enemmän kuin v. 1993.  
Ulkomaanliikenteen vienti oli 980.000 t. (v. 1993 911.000 t) 
 Metsäteollisuuden tuotteiden vienti oli  v. 1993 tasoa. 
tJlkomaani.iikeflteefl tuonti oli 460.000 t (v. 1993 376.000 t) 
 Raakapuun tuonti vähentyi. Sitä tuotiin  104.500 t. (v. 1993 
173.000 t.  
Transitoliikeflfle oli 36.300 t (v. 1993 47.000 t). Transito - 
liikenne oli Venäjältä Saimaan satamien kautta Eurooppaan. 
Liikenne muodostui nikasteista, paperituotteista  ja vanerista. 
Kotimaan liikenne oli  99.000 t (v. 1993 99.000 t) . Kotimaan - 
liikenne oli lähinnä raakapuunkuljetUksi-a. 
Matkustaja-alUSliikenteessä kulki  36.800 henkilöä (v. 1993 
44.000 henkilöä) 
Euvialuksia kulki kanavan läpi ylös ja alas yhteensä 1135 
 venettä  (v. 1993 1041 venettä) 
Julkaisu on  koottu Järvi-Suomen merenkulkupiirissä yhteistyös 
 sä  Merenkulkuhallituksen tilastotoimistOn kanssa. Lisätietoja 
saa Järvi-Suomen merenkulkupiiristä,  puh. 953 - 62591.  
JÄRVI - SUON RENKULKUP  I IRI 







SAIMAAN KANAVAN ALUSLIIKENNE JA UITTO  
2.1. Sulutettujen alusten ja puutavaralauttojen lukumäärä 








Matkustaja-alukset  653 204 676 200 680 182 
Kuivalastialukset  1.486 1.534 1.435 1.603 1.372 1.586 
Säiliöalukset  34 34 - - - - 
Proomuc 65 54 80 74 57 52 
Hinaajat  302 257 104 126 90 93 
Huvialukset  1.089 975 1.135 1.041 886 718 
Muut alukset 161 99 266 198 140 79 
Puutavaralautat  63 63 - - - 
Yhteensä 3.853 3.220 3.696 3.242 3.225 2.710 
2.2. 	Kanavan läpi kulkeneet kauppa-alukset alustyypeittäin 







 Lukum.  
Matkustaja-alukset  204 200 182 
Kuivalastialukset  1.534 1.603 1.586  
Säiliöalukset  34 - - 
Proomut  54 74 52 
Hinaajat  257 126 93 
Yhteensä  2.083 2.003 1.913 
2.3. 	Kanavan läpi kulkeneet kauppa-alukset kansallisuuden 
mukaan vuosina 1992 - 1994 
1992 1993 1994 
Kansallisuus Lukum. Lukum. % Lukum. 
Suomi 116 7,2 120 7,2 128 7,8 
Venäjä 741 46,0 765 45,8 688 41,9 
Saksa 589 366 544 32,6 501 30,5 
Muut 165 10,2 240 14,4 325 19,8 
Yhteensä 1.611 100,0 1.669 100,0 1.642 100,0 
KATSO LIITETAULUKKO  1 
3.  TAVARALIIKENNE  SAIMAAN KANAVAN KAUTTA  
3.1. Tavaraliikenne vuosina 1968 - 1994 
Vuosi 	Aluksissa 	Uittaen 	Yhteensä  
1968 19.131 4.452 23.583 
1969 50.656 26.721 77.377 
1970 94.114 35.243 129.357 
1971 114.850 11.294 126.144 
1972 250.667 124.691 375.358 
1973 160.296 378.576 538.872 
1974 241.955 254.629 496.584 
1975 249.899 316.476 566.375 
1976 364.203 340.352 704.555 
1977 478.765 309.016 787.781 
1978 562.326 375.201 937.527 
1979 677.122 356.252 1.033.374 
1980 924.646 383.721 1.308.367 
1981 1.000.886 401.309 1.402.195 
1982 939.817 172.909 1.112.726 
1983 1.176.196 159.387 1.335.583 
1984 1.231.659 136.639 1.368.298 
1985 1.313.992 42.006 1.355.998 
1986 1.430.186 33.843 1.464.029 
1987 1.459.326 54.647 1.513.973 
1988 1.605.237 65.207 1.670.444 
1989 1.645.069 59.007 1.704.076 
1990 1.771.611 56.776 1.828.387 
1991 1.518.517 50.361 1.568.878 
1992 1.519.404 35.216 1.554.620 
1993 1.386.855 1.386.855 
1994 1.538.818 1.538.818  
3.2. 	Tavaraliikenne avara1ajeictain vuosina 1992 - 1994 






Sahaamaton puu 	395.785 295.835 237.080 
Sahattu puutavara 	338.489 381.027 382.750 
Selluloosa 	62.849 68.384 98.049  
Paperi 230.491 213.655 226.874 
Vaneri ym puu- 
levyt 	28.233 60.171 45.563  
Malmit, rikasteet 	- 35.621 21.135 
Metallit 	33.225 33.087 32.718 
öljytuotteet 	35.547 - - 
Kjvjhijli,koksi 	106.627 49.059 128.579  
Lannoitteet - 4.347 16.035 
Kemianteoll.  
tuotteet 	26.357 9.693 4.572 
Raakamineraalit 	243.191 217.163 316.352 
Kappaletavara - 3.088 8.262 
Vilja 	4.509 7.502 6.525 
Muu tavara 	14.101 8.223 14.324 
Laivoissa kuijetettu 
Yhteensä 	1.519.404 1.386.855 1.538.818 
Uitto kanavan 
läpi 	35.216 
Yhteensä 	1.554.620 1.386.855 1.538.818 
KATSO LIITETAULUKKO 2 
3.3. 	Tavaraliikenne aluksen kansallisuuden mukaan 
vuosina 1992 - 1993 






Suomi 90.007 5,9 99.196 7,2 118.054 7,7 
Venäjä  457.192 30,1 469.652 33,9 520.064 33,8 
Saksa 762.901 50,2 568.153 40,9 553.701 36,0 
Muut 209.304 13,8 249.854 18,0 346.999 22,5 
Yhteensä  1.519.404 100,0 1.386.855 100,0 1.538.818 100,0 
3.4.  Tavaraliikenne liikennec27ypeittäifl vuosina 1992 - 1993 






 tonnia  
Ulkomaanliikenne 
Vienti 729.695 52,1 864.697 67,2 951.562 66,0 
Tuonti  660.914 47,2 376.241 29,2 451.899 31,4 
Transito  9.192 0,7 46.721 3,6 36.298 2,6 
Yhteensä 1.399.801 100,0 1.287.659 100,0 1.439.759 100,0 
Kotiniaanliikenne  1) 
Vienti 2) 83.628 70,1 91.238 92,0 97.725 98,6 
Tuonti 3) 35.975 29,9 7.958 8,0 1.334 1,4 
Yhteensä 119.603 100,0 99.196 100,0 99.059 100,0 
Uitto 
Raakapuun uitto  1) 
Vienti 	2) 35.216 100,0 
Tuonti 	3) 
Yhteensä 35.216 100,0 
1) Kotimaanhiikenteellä tarkoitetaan Saimaan kanavan kautta 
kulkenutta liikennettä Saimaan satamasta rannikolle  tai 
 päinvastoin.  
2) Vienti = kanavaa alaspäin  
3) Tuonti = kanavaa ylöspäin  
3.5. 	Suomen ja ulkomaiden välinen tavaraliikenne maittain  1994 
Maa 	vienti 	tuonti 	Yhteensä 
Venäjä 77 148.135 148.212 
Viro  3.470 3.470 
Ruotsi  45.759 35.176 80.935 
Puola - 58.688 58.688  
Tanska  72.632 77.323 149.955 
Norja  6.371 1.950 8.321  
Saksa  135.458 30.375 165.833  
Englanti  214.596 10.624 225.220  
Hollanti 232.927 87.522 320.449  
Belgia  146.471 7.180 153.651  
Portugali 2.457 - 2.457 
Ranska 95.962  - 95.962 
Espanja 25.303 - 25.303 
Marokko  1.303  - 1.303 
Yhteensä  979.316 460.443 1.439.759 
HUOM. 	Vienti sisältää transitoliikenteen. 
KATSO LIITETAULUKKO 3 ja 4 
3.6. 	Kotimaan tavaraliikenne Saimaan kanavan kautta vuonna  1994 






Sahaamaton puu, hake 92.847 1.334 94. 181 
Metallit ja metalli- 
teokset 300 300 
Lannoitteet 4.578 4.578 
Yhteensä 97.725 1.334  99.059 
Kotimaanhiikenteellä tarkoitetaan Saimaan kanavan kautta 
kulkenutta liikennettä Saimaan satamasta rannikolle  tai 
 päinvastoin.  















































































































































































































lilkoinaaii  liikenne  sisäIt1ä  (ra 
 tisitoliikenteen. 
IATKUSTAJALIIKENNE SAIMAAN KANAVAN KAUTTA 
 4.1.  Matkustajaliikenhle vuosina 1970 - 1994 
Kanavan läpi 	Risteilyllä 
matkustaja- 	huvialuk- 	Suomen puo- 
Vuosi 	aluksissa 	sissa 	leila 	Yhteensä 
1970 5.196 217 23.831 29.244 
1971 2.098 237 17.902 20.237 
1972 2.462 380 22.975 25.817 
1973 3.617 399 25.626 29.642 
1974 3.629 342 23.770 27.741 
1975 4.225 415 31.166 35.806 
1976 7.555 408 36.117 44.080 
1977 38.712 497 27.430 66.639 
1978 34.387 732 27.634 62.753 
1979 24.778 589 26.870 52.237 
1980 14.105 587 29.724 44.416 
1981 17.630 642 16.688 34.960 
1982 10.733 752 16.208 27.693 
1983 14.611 610 15.667 30.888 
1984 10.950 789 15.481 27.220 
1985 9.564 741 15.334 25.639 
1986 12.614 1.072 15.992 29.678 
1987 17.065 995 17.414 35.474 
1988 29.819 1.086 16.968 47.873 
1989 29.603 2.123 14.579 46.305 
1990 34.302 2.201 14.487 50.990 
1991 24.684 3.200 16.959 44.843 
1992 23.160 3.711 14.132 41.003 
1993 26.801 4.068 12.821 43.690 
1994 18.715 2.618 15.499 36.832  
KATSO LIITETAULUKKO 7  












1968 10.07 30.05. R 10.12. 08.11. R 196 
1969 10.05 14.05. H 10.12. 27.11. R 214 
1970 01.05. 08.05. H 10.12. 12.12. ä 226 
1971 01.05. 30.04. H 10.12. 23.12. H 238 
1972 01.05. 07.05. R 22.12. 23.12. H 238 
1973 26.04. 26.04. H 15.12. 15.12. H 233 
1974 25.04. 03.05. H 23.12. 19.12. R 242 
1975 20.04. 22.04. R 31.12. 21.12. H 255 
1976 20.04. 02.05. R 23.12. 21.12. H 247 
1977 10.04. 13.04. H 23.12. 22.12. R 256 
1978 19.04. 18.04. T 22.12. 22.12. H 248 
1979 18.04. 18.04. T 22.12. 21.01. R 268 
1980 15.04. 14.04. R 17.01. 15.01. R 277 
1981 06.04. 09.04. H 23.01. 20.01. H 293 
1982 05.04. 06.04 H 31.01. 02.02. Y 304 
1983 04.04. 30.03. H 25.01. 19.01. R 302 
1984 02.04. 29.03. H 22.01. 20.01. R 300 
1985 04.04. 01.04 H 21.01. 18.01. R 296 
1986 04.04. 05.04. H 20.01. 19.01. R 292 
1987 04.04. 08.04. H 16.01. 11.01. H 287 
1988 05.04. 05.04. H 15.01. 11.01. H 286 
1989 01.04. 31.03. H 25.01. 22.01. H 300 
1990 01.04. 29.03. H 25.01. 25.01. H 302 
1991 02.04. 02.04. H 24.01. 25.01. H 300 
1992 28.03. 27.03. H 28.01. 31.01. H 310 
1993 29.03. 01.04. H 31.12. 07.01. H 279 
1994 10.04. 23.04. R 21.01. 21.01. H 290 
R = kuivalastialus  
ö = säiliöalus 
 H  = hinaaja  
T = väyläalus 
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SAIMAAN SATAMIEN  JA  ULKOMAIDEN  V.LILLA  01.01.94 - 31.12.94 	




JARVI -SUOMEN  MKP 	
VIENTI  (tonnia) 	
AJOPVM 	
:  18.01.95 
L7HTOSATAWI 	
SAIIJIAMA- SAMATTU SELLUL.  PAPERI,  VANERI, MALMIT, METALLIT  RAAKA- 	
)LJY- 	
KIVI- 	
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:  18.01.95 
M7RASATAMA 	
SAHAAMA- SAHATTU SELLUL.  PAPERI,  VANEP.J • MALMIT, METALLIT  RAAKA- 	
OLJY- 	
KIVI- 	





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































LIITETAULIJKKO 8  
Saimaan kanavan luotsaukset kuukausittain v. 1994 
Kuukausi 	Luotsaukset 	Luotsausmatkat kpl mpk 
Tanikuu 	2 	42 
Huhtikuu 13 276 
Toukokuu 	221 	4.730  
Kesäkuu 244 5.237 
Heinäkuu 	202 	4.376 
Elokuu 196 4.200 
Syyskuu 200 	4.293 
Lokakuu 	210 4.464 
Marraskuu 175 	3.724 
Joulukuu 	162 3.449 
Yhteen sä 	1.625 	34.791 
